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Аннотация: Мамлакатда иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши ва 
такомиллашуви унинг муҳим сегменти бўлган кўчмас мулк бозорини ҳам 
шакллантирди. Бинобарин, кўчмас мулк бозори аҳоли турмуш даражасининг 
ортиши, хўжалик юритувчи субъектлар ривожланишининг асоси ҳамдир. Бу 
бозорнинг тўлақонли фаолият кўрсатишида кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни 
амалга ошириш ва улар бўйича битимларни тузиш билан боғлиқ хизматларни 
кўрсатувчи тадбиркорларнинг ўрни ўта муҳим. Иқтисодиётнинг ривожланиши, 
уй-жой фонди, нотурар-жой ва ишлаб чиқариш объектларининг бозор оборотига 
киритилиши, хўжалик юритишдаги туб ўзгаришлар хизматларнинг турлари ва 
кўламини кенгайтирди. 
Калит сўз: Кўчмас мулк бозори, статистика, нотурар-жой, уй-жой фонди, 
умумий молиялаштириш қиймати. 
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Abstract: The development and improvement of economic relations in the 
country has also shaped the real estate market, which is an important segment of it. 
Consequently, the real estate market is also the basis for increasing the living standards 
of the population, the development of economic entities. The role of entrepreneurs 
providing services related to the implementation of real estate rights and the conclusion 
of agreements on them is very important in the full functioning of this market. The 
development of the economy, the introduction of housing, non-residential and 
industrial facilities in the market, radical changes in management have expanded the 
range and scope of services. 
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Бугунги кўнда мамлакатда иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши ва 
такомиллашуви унинг муҳим сегменти бўлган кўчмас мулк бозорини ҳам 
шакллантирди. Бинобарин, кўчмас мулк бозори аҳоли турмуш даражасининг 
ортиши, хўжалик юритувчи субъектлар ривожланишининг асоси ҳамдир. Бу 
бозорнинг тўлақонли фаолият кўрсатишида кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни 
амалга ошириш ва улар бўйича битимларни тузиш билан боғлиқ хизматларни 
кўрсатувчи тадбиркорларнинг ўрни ўта муҳим. Иқтисодиётнинг ривожланиши, 
уй-жой фонди, нотурар-жой ва ишлаб чиқариш объектларининг бозор оборотига 
киритилиши, хўжалик юритишдаги туб ўзгаришлар хизматларнинг турлари ва 
кўламини кенгайтирди. Арзон уй-жойлар ва кўп квартирали уйлар қуриш 
кўламини кенгайтириш, соҳага янги архитектура ва техник ечимларни жорий 
этиш орқали аҳолининг уй-жой маиший турмуш шароитларини яхшилаш бўйича 
изчил чоралар кўрилмоқда. Хусусан, ўтган ойда кўчмас мулк бўйича 
расмийлаштирилган шартномалар сони 20 минг 800 тани ташкил этди. Агарда 
статистикага этибор берадиган бўлсак бу кўрсаткич март ойига нисбатан 2,5 
фоизга, 2019 йилнинг апрел ойига (16,2 минг) қараганда 28,1 фоизга кўпроқдир. 
Шу билан бирга, аҳолининг уй-жой шароитларини янада яхшилаш 
жисмоний шахсларга ипотека кредити беришнинг замонавий бозор тизимини 
шакллантириш ва ривожлантиришни, уй-жойлар қурилишига хусусий пудрат 
ташкилотларини ҳар томонлама жалб қилиш ва бу тизимга тўлиқ ўтишни, 
тижорат банклари томонидан молиялаштиришни босқичма-босқич оширишни, 
шунингдек, уй-жой шароитини яхшилашга муҳтож оилаларни давлат томонидан 
қўллаб-қувватлашда манзиллилик ва шаффофликни кучайтиришни тақозо 
этмоқда. 
2021 йилнинг 1-чорагида жами 1578,3 млрд. сўмлик ипотека кредитлари 
ажратилди. Жорий йилнинг 1 апрель ҳолатига кўра ипотека кредитлари қолдиғи 
29,4 трлн. сўмни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 7,1 трлн. 
сўм (ёки 31,8%)га кўп ҳисобланади.  
Шундан, 455,5 млрд. сўм (ипотека кредитлари умумий ҳажмининг 28,8 %) 
Тошкент шаҳрига, 144,5 млрд. сўм (9,1%) Андижон, 127,9 млрд. сўм (8,1%) 
Фарғона ва 122,9 млрд. сўм (7,8%) Сурхондарё вилоятларига тўғри келди. 
Коронавирус инфекцияси тарқалиши Кўчмас мулк бозорига ҳам ўз 
таъсирини кўрсатми қолмади биргина 2020 йилнинг апрел ойида пандемияси 
туфайли шартномалар сони 2 минг 100 тага тушиб кетган эди. 
Шу билан бирга 2017 — 2020 йилларда шаҳарларда арзон кўп квартирали 
уйларни қуриш ва реконструкция қилиш дастури қандай амалга 
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оширилаётганлигини ўрганиш республика шаҳарларида арзон уй-жойларга 
бўлган талаб-эҳтиёж ҳамон юқори даражада қолаётганлигини кўрсатди. 27,0 
мингдан зиёд муҳтож оила Дастур доирасида қурилаётган арзон кўп квартирали 
уйларда яқин йиллар ичида квартира сотиб олиш истагини билдириб, ҳудудий 
комиссияларга мурожаат қилган. 
Арзон уй-жойлар қурилиши бўйича дастурда «Қишлоқ қурилиш банк» АТБ, 
Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки, «Ипотека банк» АТИБ, Халқ банки 
АТБ, «Асака» АТБ ва «Ўзсаноатқурилишбанк» иштирок этади. Уларнинг 
аризалари бўйича Молия вазирлиги кредит линияларини очиб беради. Бундан 
ташқари, жорий йилда қишлоқ жойларда арзон уй-жойлар қурилиши давлат 
бюджетидан қўшимча молиялаштирилади. 
Айни вақтда аҳолининг уй-жойга бўлган талабидан келиб чиқиб ҳудудлар 
кесимида кўчмас мулк олди-сотди шартномалари сонининг энг юқори йиллик 
ўсиш суръатлари Тошкент (9,5 фоиз), Фарғона (9,4 фоиз), Сирдарё (5,9 фоиз) ва 
Тошкент (3,3 фоиз) вилоятларида кузатилган. 
Кўчмас мулк олди-сотдиси бўйича тузилган шартномалар пасайиш 
кўрсаткичлари эса Сурхондарё (13,7 фоиз), Жиззах (9,9 фоиз) ва Навоий (8,4 
фоиз) вилоятларида қайд этилган. 
2-расм. Кўчмас мулк олди-сотдиси ва истеъмолчилар кайфияти ўртасидаги 
боғлиқлик 
 
Таъкидлаш лозимки, Марказ томонидан ҳар ойда истеъмолчилар 
кайфиятини акс эттирувчи сўров ўтказиб борилади (Истеъмолчилар кайфияти 
ииндекси). Жорий йил январь ойи учун ушбу сўров натижалари ва кўчмас мулк 
бозоридаги талаб ўзгариши таҳлили натижалари шуни кўрсатдики, аҳолининг 
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узоқ муддатли товарларни сотиб олиш бўйича ижобий кутилмалари улушининг 
1 фоизга ошиши кўчмас мулк олди-сотдилари сонини 1,5 фоизга ўсишига олиб 
келади (2-расм). 
Бундан ташқари, Ўзбекистонда жорий йилнинг март ойи бошидан 
бошланган умумий молиялаштириш қиймати 1,1 млрд. долларга тенг уй-жой 
қурилиши дастурининг амалга оширилиши кўчмас мулк бозорини қўллаб-
қувватламоқда. Шунингдек, қурилиш ҳажмини оширишнинг асосий омили 
аҳолининг уй-жойга бўлган юқори талаби бўлиб қолмоқда. 
Айни вақтда уй-жой нархининг ошиши кутилмаяпти, чунки ҳукумат 
томонидан уй-жойлар квадрат метрининг нархи 4 миллион сўмдан ошмаслигини 
таъминлаш вазифаси қўйилди. Хусусан, бунга арзон қурилиш материаллари 
билан таъминлашни йўлга қўйиш орқали эришиш режалаштирилган. 
Уй-жой қурилиши дастурининг амалга оширилиши қурилиш бозорини 
қўллаб-қувватлашга ёрдам беради, бу эса ўз навбатида пандемиядан кейинги 
даврда иқтисодий ривожланишга қўшимча туртки беради. 
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